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tiotekniikan opintolinjalla opetettavan sähkövoimatekniikan opetuksen laajuus ja opetta-
jien täydennyskoulutuksen tarve. Opettajille lähetettiin kyselylomake e-lomakkeella, 
jossa kysymykset oli jaettu sisällöllisesti kolmeen osaan. Sisältökokonaisuudet olivat 
taustatiedot, sähkövoimatekniikan opetuksen laajuus sekä opettajien täydennyskoulu-
tuksen tarve. Kysymykset oli määritelty Tampereen ammattikorkeakoulussa sähkövoi-
matekniikan suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelman asiakokonaisuuksien mukai-
sesti. E-lomakkeen lähettäminen aiheutti aluksi ongelmia, sillä lomakkeen asetukset 
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Ammatillisten oppilaitosten sähkö- ja automaatioalan opettajat ovat suurelta osaltaan 
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tosten omista intresseistä. Opettajien mielestä täydennyskoulutuksen tulisi parantaa hei-
dän mahdollisuuksiaan saada sähköpätevyyksiä S1 ja S2.  
 
Sähkövoimatekniikan ammattikorkeakoulutasoisella täydennyskoulutuksella olisi ky-
syntää muuallakin kuin vain ammattioppilaitosten opettajien keskuudessa. Teollisuu-
dessa työskentelevät haluaisivat opiskella sähkövoimatekniikkaa, jotta saisivat päivitet-
tyä sähköpätevyyksiään. Sähkövoimatekniikkaa opettavien ammattikorkeakoulujen tuli-
si markkinoida opetusta ja toteuttaa sitä muillakin tavoilla kuin luokkaopetuksella. 
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ABSTRACT 
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PEKKA AHONEN 
The Need for Continuing Training in Electrical Power Engineering within Teachers of 
Electrical Engineering in Vocational Schools 
 
Bachelor's thesis 26 pages,  
May 2012 
The aim of the Bachelor’s thesis was to find out the need for continuing training in 
electrical power engineering within teachers of electrical engineering in vocational schools. 
 
 
The survey was conducted with an electrical form. It included questions of background 
information, the scale of teaching in electrical engineering and the teachers' need for 
continuing training. The questions were outlined based on the curriculum of Electrical 
Power Engineering in Tampere University of Applied Sciences. 
 
 
Most teachers of electrical and automation engineering in vocational schools are engineers 
or technicians in electrical engineering. Only 5 % of the teachers are women. The teachers' 
ages vary from 30 to 63 years and most of them have less than 10 years of teaching 
experience. Vocational schools teach all areas of electrical engineering according to the 
curriculum of the school in question. The emphasis on different subjects varies based on the 
school's own interests as well as the industrial needs of the locality. The teachers are of the 
opinion that continuing training should aim at improving their possibilities in achieving 
electrical qualifications S1 and S2. 
 
 
The teachers in vocational schools are not the only ones who would benefit from university 
level continuing training in electrical engineering, since also those working in industry 
would like to update their electrical qualifications. The universities of applied sciences that 
teach electrical power engineering should market their education as well as offer other 
alternatives than mere classroom teaching. 
 
Key words: electrical power engineering, electrical form, electrical qualification 
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1 JOHDANTO 
 
 
Vuonna 1998 muuttui asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Uusien 
vaatimusten mukaan vuoden 1998 jälkeen valmistuneet sähköteknikot, joilla ei ole opet-
tajan pedagogista tutkintoa eivät voi päästä opiskelemaan opettajaksi ilman, että päivit-
tävät tutkintonsa AMK -tasoiseksi. 
  
Teknikoilla, insinööreillä, AMK -insinööreillä ja diplomi-insinööreillä, jotka ovat val-
mistuneet muusta koulutusohjelmasta kuin sähkövoimatekniikan koulutusohjelmasta on 
vaikea saada sähköpätevyyksiä S1 ja S2 ilman, että täydentävät tutkintoaan sähkövoi-
matekniikan opinnoilla. 
 
Työn tarkoituksena on tutkia, pohtia ja tehdä johtopäätöksiä siitä kuinka järjestettävä 
täydennyskoulutus vastaisi tarpeita, miten sen mahdollisuus saavuttaisi sitä haluavat ja 
kuinka se voitaisiin mahdollisimman vaivattomasti toteuttaa vaatimustasoa laskematta.  
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2 TAUSTATIEDOT 
 
 
2.1 Vastaajien sukupuoli  
 
Kyselytutkimukseen pyydettiin vastausta 315 henkilöltä. Tästä määrästä naisia oli 16 eli 
5 %. Kysymykseen vastanneiden naisten määrä oli koko määrästä 5 % (taulukko 1) 
 
TAULUKKO 1. Vastaajien sukupuoli 
 
 
 
 
2.2 Vastaajien ikäjakauma 
 
Vastaajien ikäjakauma (taulukko 2) antaa kokonaiskuvan siitä minkä ikäisiä ammatilli-
sen koulutuksen opettajat ovat. Kyselyyn vastanneista opettajista 62 % on yli 50 vuotta 
vanhoja. 
 
TAULUKKO 2. Vastaajien ikäjakauma 
Ikä / vuotta % lkm 
30 - 39 16 10 
40 - 49 22 14 
50 – 59 46 30 
60 - 63 16 10 
 
 
 
2.3 Vastaajien peruskoulutus 
 
Kyselyyn vastanneiden peruskoulutus (taulukko 3) on suurimmalla osalla ammattiala-
kohtaisesta ammattikoulusta. Kyselyyn vastanneista 41 %:lla on ammatillinen koulutus, 
jota ennen on täytynyt käydä kansa-, kansalais-, oppi- tai peruskoulu. 
Sukupuoli % lkm 
Nainen 5 3 
Mies 95 61 
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 TAULUKKO 3. Vastaajien peruskoulutus 
Peruskoulutus % lkm 
Peruskoulu 5 3 
Oppikoulu 25 16 
Lukio 22 14 
Ammattikoulu 41 26 
Muu 7 5 
 
Peruskoulutuksen kohtaan muu (taulukko 3) tulleita vaihtoehtoja olivat kansakoulu, 
kansakoulu ja kansalaiskoulu, oppikoulu ja ammattikoulu sekä yliopisto. 
 
 
2.4 Vastaajien tekninen koulutus 
 
Puolet vastanneista on sähkövoimatekniikan teknikoita tai insinöörejä (taulukko 4). 
 
TAULUKKO 4. Vastaajien tekninen koulutus 
Tekninen koulutus % lkm 
Sähköteknikko 11 7 
Sähköinsinööri 27 17 
Sähköinsinööri AMK 13 8 
Diplomi-insinööri 9 6 
Muu 40 26 
 
 
 
 
Teknisen koulutuksen kohtaan ”Muu” vastanneita koko ryhmästä oli 40 %. Tämän 
ryhmän prosentuaalinen tutkintojakauma kaikista vastanneista on seuraava (taulukko 5). 
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TAULUKKO 5. Vastaajien muu tekninen koulutus 
Muu tekninen koulutus % lkm 
Tietotekniikan insinööri 6,3 4 
Tietotekniikan insinööri AMK 4,5 3 
Tietotekniikan insinööri ja LuK 1,5 1 
Elektroniikka insinööri AMK 3,2 2 
Automaatio insinööri AMK 6,3 4 
Automaatio insinööri YAMK 3,2 2 
Insinööri YAMK 4,5 3 
Diplomi-insinööri ja FM 1,5 1 
Teknikko ja insinööri AMK 1,5 1 
Sähköasentaja ja sähköinsinööri 1,5 1 
Mittaus- ja säätöteknikko 1,5 1 
Tietoliikennetekniikan teknikko 4,5 3 
 
 
 
2.5 Vastaajien sähköpätevyys 
 
Kyselyyn vastanneista 53 % on suorittanut sähkötarkastuskeskuksen sähköturvallisuus-
tutkinnon. Tutkinnon suorittaminen antaa sähköpätevyyden S1, S2 tai S3.  Tutkinnon 
suorittaneista 85 % on suorittanut sähköpätevyys S2 (taulukko 6) tutkinnon. 
 
TAULUKKO 6. Vastaajien sähköpätevyys 
Sähköpätevyys % lkm 
S1 9 3 
S2 85 29 
S3 6 2 
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2.6 Vastaajien pedagoginen tutkinto 
 
13 % vastanneista on ilman opettajan pedagogista tutkintoa (taulukko 7). 
 
TAULUKKO 7. Vastaajien pedagoginen tutkinto 
Pedagoginen tutkinto % lkm 
Suoritettu 87 56 
Suorittamatta 10 6 
Aloitettu 3 2 
 
 
 
2.7 Vastaajien kokemus sähköalalla 
 
Vastanneista 70 %:lla on sähköalan muuta työkokemusta kuin opettajan kokemusta, alle 
10 -vuotta (taulukko 8). 
 
TAULUKKO 8. Vastaajien kokemus sähköalalla 
Sähköalan kokemus / vuosia % lkm 
0 - 5 37 24 
6 - 10 33 21 
11 - 15 12 8 
16 - 20 8 5 
21 - 25 7 4 
25 - 3 2 
 
 
 
2.8 Vastaajien kokemus opettajana 
 
Kokemusvuodet opettajana jakautuvat tasaisemmin kuin vastaavat vuodet sähköalalla 
(taulukko 9). 
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TAULUKKO 9. Vastaajien kokemus opettajana 
Kokemus opettajana / vuosia % lkm 
0 - 5 16 10 
6 - 10 14 9 
11 - 15 16 10 
16 - 20 20 13 
21 - 25 12 8 
25 - 30 11 7 
31 - 36 11 7 
 
 
 
2.9 Vastaajien opettama opintolinja 
 
Yli puolet kyselyyn vastanneista opettajista opettaa sähköasentajia (taulukko 10). 
 
TAULUKKO 10. Vastaajien opettama opintolinja 
Opintolinja % lkm 
Automaatioasentaja 19 12 
Elektroniikka-asentaja 9 6 
ICT-asentaja 17 11 
Sähköasentaja 55 35 
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3  SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN OPINTOSISÄLTÖJEN OPETUKSEN LAA-
JUUS 
 
 
3.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon muodostuminen 
 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, joka 
koostuu ammatillisesta tutkinnon osasta, jonka laajuus on 90 opintoviikkoa sekä ammat-
titaitoa täydentävästä tutkinnon osasta, jonka laajuus on 30 opintoviikkoa. Sähkö- ja 
automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelevat sähkö- ja automaatioasentajat. 
Molempiin tutkintoihin kuuluu 70 opintoviikkoa samoja ammatillisia aineita. Puuttuva 
20 opintoviikkoa valitaan tutkinnon perusteella. Sähköasentajat valitsevat sähkö- ja 
energiatekniikan ja automaatioasentajat valitsevat kappaletavara-automaation tai proses-
siautomaation. Sähkövoimatekniikan opintosisältöjen laajuutta tutkittaessa tarkasteltiin 
sähköasentajan ammatillista tutkintoa, joka muodostuu neljästä osasta (taulukko 11). 
 
Taulukko 11. Sähköasentajille kuuluvat ammatilliset tutkinnon osat 
Ammatilliset tutkinnon osat Laajuus / opintoviikkoa 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 
Sähkö- ja automaatioasennukset 20 
Sähkö- ja energiatekniikka 20 
Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 
 
Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työssä oppimista vähintään 20 opintoviikkoa ja 
yrittäjyyttä 5 opintoviikkoa sekä opinnäytetyö, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. 
 
 
3.2 Sähkövoimatekniikan opintosisällöt opintoviikkoina 
  
Kyselyyn vastanneiden opettajien antamien tietojen perusteella ammattioppilaitoksissa 
opiskeltavan sähkövoimatekniikan opintosisältöjen opetettavat opintoviikot jakaantuivat 
oheisen taulukon (taulukko 12) mukaisesti. Ainekohtaiset opintoviikot olivat 1ov:n ja 
80ov:n välillä. Ainesisältöjen keskiarvo-opintoviikot olivat 2ov:n ja 20ov:n välillä. 
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TAULUKKO 12. Sähkövoimatekniikan opintosisällöt opintoviikkoina 
Opintosisältö Opintoviikot Opintoviikot / keskiarvo 
Sopimusoikeus ja yritystalous 1 - 10 2 
Sähkötekninen suunnittelu 1 - 10 3,5 
Tekninen raportointi 1 - 6 2 
Materiaalitekniikka 0,2 - 10 3 
Sähköasennukset 1 - 80 20 
Pienjänniteverkot 1 - 24 6,5 
Sähkölaitostekniikka 1 - 10 4 
Sähkökoneet 1 - 10 4 
Teollisuuden sähkökäytöt 1 - 20 5 
Tehoelektroniikka 1 - 8 2,5 
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 1 - 8 3 
Teollisuusautomaatio 1 - 10 5 
Ohjelmoitavat logiikat 1 - 15 4 
Tiedonsiirtotekniikka 1 - 8 2 
 
 
 
3.3 Sähkövoimatekniikan opintosisällöt ammatillisissa tutkinnon osissa 
 
 
3.3.1 Sähkö ja automaatiotekniikan perusosaaminen 
 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen ammatilliseen tutkinnon osaan sähkö-
voimatekniikan opintosisällöistä kuuluvat sähkötekninen suunnittelu, tekninen rapor-
tointi ja materiaalitekniikka. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella näitä aineita opis-
kellaan 1 – 10 opintoviikkoa oppilaitoksesta riippuen. Ainekohtaiset keskiarvo-
opintoviikot näissä aineissa ovat 2 – 3,5 opintoviikkoa. 
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3.3.2 Sähkö- ja automaatioasennukset 
 
Tähän ammatilliseen tutkinnon osaan kuuluvat sähköasennukset, sähkökoneet, teolli-
suuden sähkökäytöt, ohjelmoitavat logiikat sekä säädetyt sähkömoottorikäytöt. Oppilai-
toksesta riippuen näitä opintoja opiskellaan 1 – 20 opintoviikkoa.   
 
 
3.3.3 Sähkö- ja energiatekniikka 
 
Sähkö- ja energiatekniikan osaan sähkövoimatekniikan opinnoista kuuluvat sähköasen-
nukset ja pienjänniteverkot. Sähköasennukset kuuluvat useaan ammatilliseen osa-
alueeseen, joten joissakin oppilaitoksissa sähköasennusten opiskeluun käytetään 80 
opintoviikkoa koko 90:en opintoviikon kokonaisuudesta.  
 
 
3.3.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 
 
Kaikille valinnaisiksi opinnoiksi voidaan valita 20:en opintoviikon kokonaisuuksia. 
Näitä ovat kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, joihin sähkövoimatekniikan 
opintosisällöistä kuuluvat teollisuusautomaatio ja tiedonsiirtotekniikka sekä sähköver-
kostoasennukset, joka vastaa sähkölaitostekniikan opintosisältöä. 
 
 
3.3.5 Sopimusoikeus ja yritystalous 
 
90:en opintoviikon ammatilliseen tutkinnon osaan sisältyy 5 opintoviikkoa yrittäjyyttä. 
Myös ammattitaitoa täydentäviin opintoihin kuuluu yhteiskunta-, yritys ja työelämätie-
toa pakollisena opintona 1 opintoviikko ja valinnaisena korkeintaan 4 opintoviikkoa. 
 
 
3.3.6 Tehoelektroniikka 
 
Tehoelektroniikan opetus ei kuulu enää sähkö- ja automaatioalan opetussuunnitelmaan. 
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4 OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TARVE 
 
 
4.1 Opettajien täydennyskoulutuksen tarve sähkövoimatekniikan opintosisältö-
jen mukaisesti 
 
Kyselytutkimukseen käytettiin 5-asteista Likert – asteikkoa, jossa vaihtoehdot olivat 
vähän, vähän enemmän, jonkin verran, melko paljon ja paljon. Analysoitaessa tutkimus-
tuloksia, sähkövoimatekniikan ammattiopinnot jaettiin ryhmiin sen mukaan kuinka pal-
jon vastaajat tunsivat tarvitsevansa niissä täydennyskoulutusta. Kyselyn 14 ammat-
tiainetta jaettiin neljään ryhmään sen mukaan kuinka paljon vastauksissa oli melko pal-
jon ja paljon vastauksia. 
 
 
4.1.1 Vähäinen täydennyskoulutustarve 
 
Ammattiopinnoista, joita olivat sopimusoikeus ja yritystalous (kuvio 1), materiaalitek-
niikka (kuvio 2), tekninen raportointi (kuvio 3) ja sähkötekninen suunnittelu (kuvio 4), 
vastaajat olivat sitä mieltä, että tarvitsevat niissä vähän täydennyskoulutusta.  
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KUVIO 1. Sopimusoikeuden ja yritystalouden täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 2. Materiaalitekniikan täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 3. Teknisen raportoinnin täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 4. Sähköteknisen suunnittelun täydennyskoulutustarve 
 
Vastauksista 50 % tai enemmän tuli kohtiin vähän tai vähän enemmän. Melko paljon ja 
paljon vastaukset olivat 7 % ja 17 % välillä ja jakaantuivat oppiaineittain seuraavasti: 
Sopimusoikeus ja yritystalous 7 %, materiaalitekniikka 8 %, tekninen raportointi 10 % 
ja sähkötekninen suunnittelu 17 %. Vastaajat vastasivat kaikkiin ammattiainekohtiin 
tasaisesti koulutuksesta riippumatta. 
 
 
4.1.2 Täydennyskoulutustarve enemmän kuin vähän 
 
Kolmessa ammattiaineessa, joita olivat tehoelektroniikka (kuvio 5), sähkölaitostekniik-
ka (kuvio 6) ja sähkökoneet (kuvio 7) vastaajat tunsivat tarvitsevansa täydennyskoulu-
tusta vähän enemmän. Vastaukset kohtiin vähän ja vähän enemmän vaihtelivat 42 % ja 
46 % välillä. Melko paljon ja paljon kohtien tulokset olivat: Tehoelektroniikka 25 %, 
sähkölaitostekniikka 27 % ja sähkökoneet 27 %.  Sähkölaitostekniikka kohtaan vastasi-
vat kaikki koulutuksesta riippumatta tasaisesti. Tehoelektroniikan ja sähkökoneiden 
täydennyskoulutusta jonkin verran ja enemmän tarvitsisivat muut paitsi sähkövoimatek-
niikan insinöörit ja teknikot.   
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KUVIO 5. Tehoelektroniikan täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 6. Sähkölaitostekniikan täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 7. Sähkökoneiden täydennyskoulutustarve 
 
 
4.1.3 Jonkin verran täydennyskoulutusta 
 
Tiedonsiirtotekniikka (kuvio 8), sähköasennukset (kuvio 9), pienjänniteverkot (kuvio 
10) ja teollisuuden sähkökäytöt (kuvio 11) olivat vastaajien mielestä ammattiaineita, 
joissa he tarvitsisivat jonkin verran tai tätä enemmän täydennyskoulutusta. Jonkin ver-
ran, melko paljon ja paljon kohtiin tuulleet vastaukset ylittivät 50 %. Näiden kohtien 
vastaukset jakaantuivat aineittain seuraavasti: Tiedonsiirtotekniikka 58 %, sähköasen-
nukset 58 %, pienjänniteverkot 52 % ja teollisuuden sähkökäytöt 59 %. Näissä aineissa 
melko paljon ja paljon kohtien vastauksia olivat 30 % ja 33 % väliltä. 
 
Sähköteknikoista 67 % ilmoitti tarvitsevansa täydennyskoulutusta tiedonsiirtoteknii-
koissa melko paljon tai paljon. Muut kuin sähkövoimatekniikan insinöörit ja teknikot 
tunsivat tarvitsevansa täydennyskoulutusta sähköasennuksissa. Teollisuuden sähkökäy-
töt ja pienjänniteverkot olivat tutumpia kulutuksesta riippumatta. 
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KUVIO 8. Tiedonsiirtotekniikan täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 9. Sähköasennusten täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 10. Pienjänniteverkkojen täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 11. Teollisuuden sähkökäyttöjen täydennyskoulutustarve 
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4.1.4 Melko paljon täydennyskoulutusta 
 
Vastaajien mielestä melko paljon uutta opittavaa heillä olisi säädettävissä sähkömootto-
rikäytöissä (kuvio 12), ohjelmoitavissa logiikoissa (kuvio 13) sekä teollisuusautomaati-
ossa (kuvio 14). Melko paljon ja paljon kohtien yhteen lasketut vastaukset jakaantuivat 
aineittain seuraavasti: Säädetyt sähkömoottorikäytöt 39 %, ohjelmoitavat logiikat 41 % 
ja teollisuusautomaatio 42 %. Jonkin verran, melko paljon ja paljon kohtien yhteenlas-
ketut vastaukset olivat seuraavat: Säädetyt sähkömoottorikäytöt 69 %, ohjelmoitavat 
logiikat 72 % ja teollisuusautomaatio 59 %. 
 
Sähköinsinöörien tarve säädettyjen sähkömoottorikäyttöjen täydennyskoulutukseen oli 
monella melko suuri. Koulutuksesta riippumatta kaikki muut vastasivat tasaisesti koko 
asteikolla ammattiaineisiin, säädetyt sähkömoottorikäytöt, ohjelmoitavat logiikat ja teol-
lisuusautomaatio.  
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KUVIO 12. Säädettyjen sähkömoottorikäyttöjen täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 13. Ohjelmoitavien logiikoiden täydennyskoulutustarve 
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KUVIO 14. Teollisuusautomaation täydennyskoulutustarve 
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5 POHDINTA 
 
 
5.1 Tulosten luotettavuuden tarkastelu 
 
Saatuja tuloksia tarkasteltaessa täytyy miettiä sitä kuinka luotettavia vastaukset ovat ja 
kuinka paljon saadut vastaukset vastaavat todellisuutta. Opettajista 64 vastasi kyselyyn 
kun kyselyitä lähetettiin 315. Kyselyyn vastanneiden määrä oli 20 % kaikista kyselyn 
saaneiden määrästä. Kysely lähetettiin 15 naiselle ja heistä vastasi 3. Tämä on 20 % 
koko naisten määrästä. Tähän seikkaan verraten voidaan todeta, että kyselyyn on saatu 
jokseenkin kattava otanta ammattioppilaitosten sähköalan opettajista. Kattavuutta tukee 
myös se, että kaikista ammattioppilaitoksista ainakin yksi vastasi kyselyyn.  
 
Syitä miksi kyselyyn tuli vain 64 vastausta voi olla useita. Niitä voivat olla, liian pitkä 
kysely ja vaikeat kysymykset, opettajien muut kiireet, kyselyn huono ajankohta, opetta-
jien osa-aikaisuus ja myös mahdollisesti se, että vastaaminen oli vapaaehtoista. Vastaus-
ten määrästä riippumatta voidaan saatuja vastauksia pitää luotettavina. Vastaajilla ei ole 
ollut mitään syytä vastata totuuden vastaisesti, sillä heidän henkilöllisyytensä ei missään 
vaiheessa tullut ilmi.  
 
 
5.2 Tutkimuksen onnistuminen 
 
Kyselytutkimuksen parempaan onnistumiseen olisi vaikuttanut kyselylomakkeen huo-
lellisempi laatiminen. Kyselylomakkeessa ei olisi saanut olla lainkaan avoimia kenttiä 
vaan kaikkiin kysymyksiin olisi pitänyt voida vastata valitsemalla oikea vaihtoehto. 
Avoimet kentät tekivät kyselystä liian raskaan vastaajalle ja siksi he jättivät vastaukset 
lähettämättä. Täydennyskoulutustarvetta kartoitettaessa olisi ammattioppilaitoksissa 
opetettavien sähkövoimatekniikan opintosisältöjen laajuus voinut jäädä tutkimatta.  
 
Kyselytutkimus onnistui riittävän hyvin, jotta tutkimuksesta saatuja tietoja voidaan 
käyttää hyväksi, mietittäessä minkälaista täydennyskoulutusta tulisi järjestää sähköalan 
ihmisille. 
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5.3 Täydennyskoulutuksen toteuttaminen 
 
Ammattioppilaitosten sähköalan muut opettajat kuin sähkövoimatekniikan teknikot ja 
insinöörit haluaisivat täydennys kouluttaa itseään siten, että he saisivat sähköpätevyy-
den S1 tai S2. Heitä ei niinkään kiinnosta AMK -insinöörin tutkinto vaan riittävä määrä 
sähkövoimatekniikan opintoja. Sähköpätevyyksien S1 ja S2 saamiseksi täytyy riittävän 
ja monipuolisen työkokemuksen lisäksi olla sähkövoimatekniikan AMK -tasoisia opin-
toja suoritettuna 45 opintopistettä. Tällainen koulutus ei olisi tutkintoon johtavaa koulu-
tusta, joten sen rahoitus täytyisi tulla muualta kuin valtiolta. Muuallakin kuin ammat-
tioppilaitoksissa, esimerkiksi teollisuuslaitoksissa olisi sähköalan ihmisiä, jotka täyden-
nyskoulutuksella saisivat sähköpätevyytensä päivitettyä ja siten myös he ja ammattiop-
pilaitosten opettajat voisivat toimia sähkötöiden- ja käytönjohtajina. Teollisuudessa ole-
vien koulutuksen, jos sitä olisi tarjolla, maksaisi työnantaja. 
 
Täydennyskoulutus tulisi olla muutakin kuin teorialuentoja luokkahuoneessa. Opinnot 
voitaisiin toteuttaa myös laboratoriokursseina, harjoitustöinä ja projektiopintoina. Opis-
kelun edullisen etenemisen kannalta koulutuksen järjestäjällä tulisi olla koordinaattori, 
joka pitäisi opiskelijoiden opinnot aikataulussa. Opiskelijat kokoontuisivat esimerkiksi 
kerran kuussa joko opiskelupaikalla taikka verkkoympäristössä. Hyvin suunnitellulla 
toteutuksella ja riittävällä markkinoinnilla tarvittava määrä opiskelijoita löytyisivät hel-
posti. 
 
Tätä tutkimusta hyväksikäyttäen voisi samantyyppisellä kyselyllä saada mahdolliset 
täydennyskoulutuksen tarvitsijat opiskelemaan sähkövoimatekniikan opintoja Tampe-
reen ammattikorkeakouluun jo ensi syksynä. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Kyselylomake 
 
Sähkövoimatekniikan opinnäytetyö  
Täydennyskoulutustarvekartoitus  
Sukupuoli 
Nainen  
Mies  
 
 
Ikä  
 
Peruskoulutus 
Peruskoulu  
Oppikoulu  
Lukio  
Ammattikoulu/oppilaitos  
Muu  
 
Muu, mikä  
 
 
Tekninen koulutus 
Sähköasentaja  
Sähköteknikko  
Sähköinsinööri  
Sähköinsinööri AMK  
Diplomi-insinööri  
Muu  
 
Muu, mikä  
 
Sähköpätevyys / suoritusvuosi  
 
Opettajan tutkinto 
Suoritettu  
Suorittamatta  
Opinnot aloitettu  
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Kokemus sähköalalta  
 
Kokemus opettajana  
 
Opettamani opintolinja 
Automaatioasentaja  
Elektroniikka-asentaja  
ICT-asentaja  
Sähköasentaja  
Teollisuussähköasentaja  
 
 
 
 
Kuinka monta opintoviikkoa / tutkinto oppilaitoksessanne opiskellaan seuraavia sähkö-
voimatekniikan keskeisiä aiheita? 
 
Oppilaitos  
 
Sopimusoikeus ja yritystalous  
 
Sähkötekninen suunnittelu  
 
Tekninen raportointi  
 
Materiaalitekniikka  
 
Sähköasennukset  
 
Pienjänniteverkot  
 
Sähkölaitostekniikka  
 
Sähkökoneet  
 
Teollisuuden sähkökäytöt  
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Tehoelektroniikka  
 
Säädetyt sähkömoottorikäytöt  
 
Teollisuusautomaatio  
 
Ohjelmoitavat logiikat  
 
Tiedonsiirtotekniikat  
 
 
 
Kuinka paljon seuraavista sähkövoimatekniikan keskeisistä aihealueista haluaisit saada 
täydennyskoulutusta jos sitä järjestettäisiin? 1 on vähän ja 5 on paljon. 
 
 
1 2 3 4 5 
 
Sopimusoikeus ja yritystalous       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Sähkötekninen suunnittelu        
 
 
1 2 3 4 5 
 
Tekninen raportointi       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Materiaalitekniikka       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Sähköasennukset       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Pienjänniteverkot       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Sähkölaitostekniikka       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Sähkökoneet       
 
 
1 2 3 4 5 
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Teollisuuden sähkökäytöt       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Tehoelektroniikka       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Säädetyt sähkömoottorikäytöt       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Teollisuusautomaatio       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Ohjelmoitavat logiikat       
 
 
1 2 3 4 5 
 
Tiedonsiirtotekniikat       
 
Muuta mitä haluaisit kertoa oppilaitoksenne sähkövoimatekniikan opiskelusta, esim. 
lähiopetustuntien määrä / opintoviikko, ulkopuolisten asennustehtävien määrä jne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
